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ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA - USP
Diretoria 1984/1988
Jamil André*
Doutrinado a alcançar meus objetivos, que na área 
são próprios e singulares aos ideais da Educação Física Nacio­
nal, galguei passagens inusitadas na nossa Escola de Educação 
Física da Universidade de São Paulo, onde ingressei e conclui 
meus estudos, e até recentemente na função de Diretor, cuja 
gestão expirou em março/88 , apresento aos meus colabora­
dores, indistintamente, efusivos agradecimentos.
Entre os orgulhos que carrego n'alma, um deles é a 
criação da Revista Paulista de Educação Física no n9 1 e agora 
no número 2 , contando que a mesma não pereça em sua conti­
nuidade, de tamanha importância em nossa área, tão carente 
de publicações.
Lamentavelmente, contava com melhor sorte para 
a edição deste número, todavia as dificuldades financeiras se 
somaram a cada dia e todos conhecem, principalmente no Ser­
viço Público, quão grandes são as vicissitudes e as sequentes 
defasagens sofridas.
Triste é saber que este número da Revista demorou 
a ser publicado, porém, satisfatório é que, com a graça de Deus 
ele aqui está e outros surgirão, mormente sabendo o com pro ­
misso que a Escola tem com centenas de Entidades ligadas à 
Educação Física, que solicitam sua remessa.
Desejo ao colega que ora me sucede, que tenha 
uma feliz e profícua gestão e que leve consigo a minha vontade 
de batalhar, para que os nobres ideais se sublimem ao final do 
dever cumprido e glorificando no amanhã a edição do número 
'n* desta Revista.
Que nossa Escola e esta Revista sejam grandes co­
mo é o meu desejo e a minha luta para tal fim.
Professor Titular da disciplina de Handebol da EEF-USP
